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1 La  fouille  et  la  restauration  de  la  sépulture  néolithique,  à  entrée  latérale,  du
Néolithique  final,  ont  été  poursuivies  en 1993,  du  7 juillet  au  6 août,  cette  dernière
campagne  étant  exclusivement  consacrée  à  la  remise  en  état  du  monument.  Les
campagnes précédentes avaient montré que seule la partie nord-ouest du monument
(environ les 3/5 de la longueur totale) pouvait être restaurée.
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Fig. 1 – Vue de la partie restaurée du monument
Cliché : R. Bouillon.
2 Le péristalithe a été redressé par endroits, rectifié et réaligné. Le cairn a été reconstitué
(en partie seulement semble-t-il, des pierres sont sans doute manquantes). D’autre part,
cinq dalles de couverture ont été reposées : la première au nord-ouest, exactement à sa
place d’origine, les trois suivantes légèrement décalées vers le nord-ouest, la cinquième
au sud-est, de façon plus approximative.
3 À  quelques  centimètres  près  il  est  possible  de  garantir  l’emplacement  et  la  forme
générale quadrangulaire du péristalithe, dont les éléments avaient très peu bougé. En
ce qui  concerne la  partie  nord-ouest  restaurée,  il  semble que l’on soit  très  près de
l’aspect original.
4 En  revanche,  il  n’a  pas  été  possible  de  restaurer  le  secteur  sud-est,  en  raison  des
perturbations  trop  importantes  dont  il  a  fait  l’objet.  Les  dallettes  du  péristalithe,
presque toutes présentes mais quelques peu étalées, ainsi que les orthostats réels ou
supposés, ont été laissés à l’endroit où ils avaient été trouvés.
5 Si  l’emplacement  de  l’entrée  est  assuré  (nous  avons  bien  affaire  à  une  sépulture  à
entrée latérale), aucun élément sûr, relatif à son agencement, ne fut retrouvé, toutes
interprétation et reconstruction hasardeuses ont donc été évitées, dans cette zone en
particulier.
6 Ce n’est que par extrapolation, et en tenant compte de quelques indices fiables, que l’on
tenta une interprétation de la forme générale probable, de cette tombe mégalithique et
du cairn qui la ceint.
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